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新华社 年 月 日平壤电还报道
,
江
泽民总书记在金正 日欢迎会上的讲话说 朝鲜人民
“
坚持不移沿着金 日成主席开辟的朝鲜
式的社会主义道路前进
。 ”
而古巴卡斯特罗主席早在 年访问我国时
,
看到中国社会主
义建设取得的成就很受鼓舞
。
他在深圳与江泽民总书记话别时说
“ 我们要搞古巴特色的
社会主义
” 。
总之
,
不论是中国特色的社会主义
,
还是朝鲜式或者越南特色和古巴特色的
社会主义
,
都是坚持把马克思主义普遍理沦同本国实际相结合
,
走出一条符合本国国情
、
又具有当代时代特征和各具特色的社会主义建设道路
。
厦门大学出版社出版的皮军同志撰写的这本专著
,
也是我校文科重点基地东南亚研究
中心东南亚研究丛书之一
。
希望皮军同志继续努力
,
尽量搜集第一手资料
,
特别是理论界
的学术观点
,
深人探索
,
力求创新
,
作出更大贡献
。
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